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 Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, October 17, 2019                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
City of Arts and Sciences               D. Faleris (7’) 
 
Aaron Small, Tyler Coffman, Mario Rivieccio; trombone 
Aaron Chan, bass trombone 
         
Piano Quintet No. 1 in C Minor, Op. 1            E. von Dohnányi (9’) 
 I. Allegro - Adagio - Tempo I 
 
Shuyi Wang, Ricardo Lemus; violin 
Vishnu Ramankutty, viola 
Clarissa Vieira, cello 
Robiya Akramova, piano 
       
Frost Fire for Brass Quintet            E. Ewazen (15’) 
 I. Bright and fast 
 II. Gentle and mysterious 
 III. Tense and dramatic 
 
Abigail Rowland, Benjamin Shaposhnikov; trumpet 
Christa Rotolo, horn 
Aaron Small, trombone 
Aaron Chan, bass trombone 
 
Prelude & Fugue No. 14 in F-sharp Minor, BWV 883           J.S. Bach (7’) 
Etude Op. 25, No. 11 in A Minor ‘Winter Wind’             F. Chopin (4’) 
 
Robiya Akromova, piano 
 
Piano Quintet in F Minor, Op. 34                  C. Franck (15’) 
I. Molto moderato quasi lento - Allegro  
  
Askar Salimdjanov, David Brill; violin 
Tom Wong, viola 
Georgiy Khokhlov, cello 
Feruza Dadabaeva, piano 
 
 (57’) 
